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● Los docentes se han implicado y han desarrollado acciones creativas a partir 
del espacio
● Les ha despertado interés por innovar en sus clases
● La relación de grupo entre iguales les ha permitido empoderarse en su 
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